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第１章 「２０００億円企業」の旗は降ろさず  
























































































































































＊ 管理本部（本部長 望月取締役、松沢副本部長）：総務部・経理部・情報推進部およ 
           び経営企画課・ＴＱＣ推進課を所管 
 
＊ 人材開発本部（本部長 矢野取締役、登坂副本部長）：人事部・人材開発部を所管 
 





＊ 民生機器営業本部（本部長 河西取締役）：民生機器営業部を所管。スタッフ機能は 
営業企画本部と共有。 
 
＊ 営業企画本部（本部長 斉藤博美）：業務推進部・商品調達部・販売推進部・システ 
ム部・宣伝部を所管 
 

















































































を発売する。３８６SX として１６ＭＨz と１２ＭＨz の性能差、そして「ブック」と「ノ
















  機器設計一部（部長 池田勝幸・内田健治） 
  機器設計二部（部長 赤羽正雄） 










ド ッ ト イ ン パ ク ト プ リ ン タ で は VP-960(¥116000) 、 VP-1600(¥123000) 、






































































１９９１年度の経営方針スローガンは 『足元を固め 新たな飛躍をめざす ― JＵ







































   管理本部（本部長 望月取締役・副本部長松澤 功） 
   人材開発本部（本部長 登坂取締役） 
   デバイス営業本部（本部長 雤宮常務） 
   民生営業本部（本部長心得 伊藤義純） 
   営業企画本部（本部長心得 森茂光） 
   システム営業本部（本部長 木村専務・副本部長鶴石悠紀） 
   営業本部（本部長 珊瑚祐二）   































 主力のパソコンでは主戦場がノートパソコンと３２ビットの８０３８６CPU パソコンに 
移ってくるが、両方ともエプソンは NEC に遅れをとり、巻き返せない状況が続いていた。 
ノートパソコンに関して言えば、５月に NEC が先手を打って、PC－9801 NS/E シリー 
ズを５月１３日に発表した。CPU は３８６SX/１６MHz、価格は￥２７８，０００だった。 
エプソンは１ヶ月遅れで PC-386NW シリーズを６月７日に発表、CPU は３８６SX/１６ 




 デスクトップパソコンでは６月に PC―３８６G の CPU をレベルダウンし、劇的に価格 
ダウンした PC－３８６GS(３８６SX/２０MHｚ；￥３９８，０００)と PCー３８６ＧＥ（ 



























カラー液晶ディスプレイ搭載の PC-386Book LC/LX(LC は MIM アクティブマトリック
ス液晶で¥658,000,  LX は単純マトリックス液晶で¥498,000)、と 
386ＳＸ/１６ＭＨz CPU を搭載したノートパソコン PC-386Note AE(¥238,000)そして 
３０×３０cm の超コンパクトボディのデスクトップ、PC-386P(386SX/16MHz,¥268,000)
の３機種が発表された。 













PowerBook と Macintosh Quadra、２機種の日米同時発売を発表した。１１月には富士通






































































































































































































































     経営企画室（室長 望月常務） 
     総務部（部長 河西常務）：総務課・人事課・人材開発課を所管 
     経理部（部長 松沢取締役）：経理課・債権管理課・営業会計課を所管 
     情報システム推進部（部長 宮坂勝一） 











     取締役社長（代表取締役）  土橋光廣 
     取締役           河西保美 
     取締役           望月俊彦 
     取締役           降旗國臣（新任） 
     取締役           角田義行（新任） 
     取締役           雤宮照夫 
     常勤監査役         服部のぼる 


























































































































きた。そのとき、エプソンに思わぬ援護射撃があった。それは“PC of the YEAR”の獲得で
ある。 







 ノートパソコンについては９月に PC-386NOTE AR/ARC/ARX３機種を発売したが、こ
ちらはインパクトが弱く、４８６GR のようにはいかなかった。 
 





が主流になると日本 IBM が主導する DOS/V 勢の勢いが増し、市場での低価格化が顕著に









デル￥２７８，０００で発表した。その１週間後、NEC は満を持して PC-9821MATE シリ
ーズと PC-9801FELLOW シリーズを発表した。MATE はハイレゾモード、S3、ローカル
バス、アップグレード、3 モードの FDD、IDE 規格など、当時の DOS／V の最新規格を
PC－9801 シリーズに組み込んだ高性能マシンだ。グラフィックは標準で DOS／V と同じ
640×480 ドットに対応し、ローカルバス対応のアクセラレータボード A（PC－9821A－E
０１、S3 の最新チップ 86C928 を搭載）を装着すことにより 1024×768 ドット×1677 万
色中 256 表示が可能になった。エプソンの PC-486GR を徹底的に研究し、その上を行くマ
シンとして設計されている。NEC が１９９７年秋に DOS／V／パソコンの NX を発売する
まで、PC－9821 シリーズはこのアーキテクチャーを踏襲する。 
 一方 FELLOW シリーズは思い切った低価格対応をしてきた。DOS/V 陣営に対しても、
一気に価格競争力を取り戻そうという意気込みで設計されたベーシックモデルの本体価格
はエプソンの PC-486P（￥２７８，０００）よりもはるかに安い￥２１８，０００だった。 
 エプソンは２月に入って、上位機種 PC-486GR＋と PC-486GRSuper を発売するが、NEC
の PC-9821MATE の前では影が薄かった。 
 
 １９９３年初頭の NEC との新製品開発競争はエプソンの完敗だった。NEC の立場にな









テクノロジーによるピエゾ・インクジェットプリンタ MJ-500（A4 対応）と MJ-1000(A3
対応)が発売された。 
 エスパーレーザープリンタ LP-8000 はネットワーク機能重視の A3 サイズプリンタで、
その画質とパフォーマンスが高く評価された。エスパ （ーESPER）とは EPSON Solution 













い印字品質、スループット、使いやすさが実現できた。 MJ-500(A4 対応 ) は
¥74,800,MJ-1000(A3 対応)は¥126,000 だった。 
 





















ーレーザーLP-8000 と ED プロジェクトのクライアントサーバーシステム、そして NEC98
















































    ●完成品 ― 市場構造の転換に対応するため、高粗利益（質）を確保するシ
ステムビジネス（ソリューション）と、量を確保する単品売り
とを分化した販売展開を行なう。 










SS 総括部は SS 企画サポート部（部長 鶴石 兼務）、ED ビジネス推進部（部長 向坂
正和）、CAD ビジネス推進部（部長 松本文武：１月に CAD ビジネスのために入社）の３
部編成だった。 






























 SS をもっと伸ばそうと山根顧問が出すアイデアや指示は鶴石 SS 総括部長に下りてくる
わけだが、次から次にでてくる指示を限られた戦力の SS 総括部ではこなしきれない。そう













MJ-500/MJ-1000 に続いて、５月にはエスパーレーザープリンタ LP-1500 が発売され、前
年度までの不振を一気に払拭する勢いが出てきていた。 
また、パソコンは４８６P で一敗血にまみれたものの、６月にはアップグレード・ノート
パソコン“UG NOTE PC-486NOTE AS”（通称 NAS;ナス)が発表され、大きな反響を
呼んでいた。 




25MHZ（SL エンハンス）を搭載。さらに、CPU モジュールの交換で 486DX2 ヘアップグ
レード。 
























































という低価格で、「時代最先端の Windows を最適に動かせる環境」を「DOS/V の価格」で
提供しようとした。 
 また、その１ヶ月後に、「ペンティアム時代にはいっても安心して使える未来性能保証マ
シン」と銘打った“UG  DESKTOP P スクウェア PC-486HX/HG”シリーズが発売され
た。これはペンティアム・オーバードライブ・プロセッサーをソケットに差し込むだけで、
未来の CPU といわれる「ペンティアム」にアップグレード可能な高性能パソコンである。 
 エプソンのパソコンはアップグレードコンセプト（通称 UG）でよみがえった。 
 





















 年度      売上高（うち完成品売上高・比率）         経常利益 
 １９９０年度  １２７４億円（完成品８３０億円・６５．１％）  －８．８億円 
 １９９１年度  １１７９億円（完成品７１０億円・６０．２％） －２９．７億円 
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